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①研究 者 ②文献 ③準許 ⑥研究課題
総計 169,592順位 シ ェア 上572十812 順位シェア13,791順位 シェア 25,821順位 シェア
北海道 8,046 6 4.74%. 170,934 2 10.87%3,526ー 25.57%2.49 1 9.68%
大阪府 ll,999 2 7_08% 114,280 3 7ー27%1,1402 8.27% 12173 4.71%
愛知県 10,116 4 5.96% - 48,063 8 3.06% 3058 2.21% 1.1494 4.45%
神奈川県 8,636 5 5.09% 56†774 5 3.61% 27410 1.9%+ 8308 3,21%
静岡県 3.09415 1.82% 51.201 7 3.26% 4574 3.31%. 8737 3.+38%
兵庫県 6,735 8 3.97% 55,161 6 3.51% 26412 1.91% 73910 2.86%
福岡県 6.886 ? 4.06% 21,952 20 1.40% 36 5 2.65% 1.0855 4,20%
埼玉県 6.642 9 3.92% 45,613 9 2.90% 15130 1.09% 4622 1.73%
京都府 10,361 3 6,11% 63,105 4 4.01% 7645 0.5% 5913 2.32%
広島県 4,669 12 2.75% 21.943 21 1.40% 20 17 1.45% 5814 2.28%
千葉県 5.70 ll 3.36% 331645 13 2.14% 13833 1.0% 9626 3.73%
IEEl I i- aLIl〔 EI 望澗% 27 1.準 lV い湖%
茨城東 5,907 10 3.48% 30.556 16 1.94% 15628 1★13% 2837 1.12%
岐阜県 2,184 21 1.29% 20.328 24 1.29% 2789 2.02% 43723 1.69%
岡山県 3.311 14 1.95% 18.561 30 1.18% 265ll -1.92% 38630 1.49%
福島県 2,054 24 1.21% 40,851 10 2.60% 9740 0▲70% 62112 2.41%
岩手県 1†757+27 1.04% 24,279 19 1.54% 23615 1.71% 42624 1.65%
熊本県 2,211 20 1.30% 14.774 39 0,94%.10138 0.73% 5ー7515 2.23%
滋賀県 2,653 19 1.56% 20,593 22 1.31%. 190 21 1.38% 17143 0.66%
.鹿児島県 1†721 29 1.01% ･15,893 37 1.01% 186 22 1.35% 50319 1.95%
秋田県 1,352 41 0.80% 24,593 18 1.56%. 311 7 2.26% 760 9 2,94%
富山県 1,651 33 0.97% 27,647 u 1.76% 363 6 2.63% 30036 1.16%
青森県 1◆541 36 0.91% 19,254 27 1.22% 1∈l4 19 1_41% 30735 1.19%
栃木県 1.802 26 1.06% 17,451 33 1.11%+ 15 35 0.83% 55017 2,13%
石川県 2,999 16 1.77% 19†792 25 1.26% 134 34 0.97% 26438 1.02%
山形県 1.420 37 0.84% 19.596 26 1.25% ･164 26 1.19% 46421 1.80%
山口県 1.719 30 1.01% 15,892 38 1.01% 151 31 1.09% 19641 0.76%.
三重県 1.657 32 0.-98% 16.380 36 .1.04% 165 25 1.2鵬 39729 1.54%
福井県 1,611 34 0.95% 18.679 28 1.19% 250 14 1ー81%+ 22239 0.86%
奈良県 2ー163 22 1.28%. 37,577 ll 2/39% 83 42 0.60% 17442 0.67%
J愛媛県 1十675 31 0.99% l6,954 34 1.08% 96 41 0.70% 420.26 1.63%
+和歌山県 1.209 44 0_71%+ 35,230+12 2,24% 195 8ー ･1.41% 15145 0,58%
沖縄県 1,750 28 1.03% 17,896 32 1.14% 104 37 0.75% 20040 0.77%
宮崎県 卜症 43 0.72% 14.522 40 0.92% 156 29 1,13% 48420 1.87%
高知県 1.039 46 0_61% 3ー,692 42 0_87% 185 23 1.34% 36831 1,43%.
山梨県 1.610 35 0.95% 13.727 41 0.87% 79 44 0.57% 52618 2,04%
香川県 1,383 38 .0.82% 16.436 35 1.05% 99 39 0.72% 16844 0.65%
藤島県. 1,361 40 0.80% ll,062.46 0.70% 71 46 0.51% 4082由 1.58%
島根県: 1.229 42 .0,72% 12,731 44 0.81% 176 24 1.2鍋 15146 0.58%
鳥取県 十15己 45 0.68% 10.674 47 0.68% 71 47 0.51% 33334 1.29%
新潟自治 第48号 2011年7月 NIJGATAJICHIVOL.48JULY2011
⑤大学 一研究所 ⑨資料 平均 2010年人口
東京都 4.449 ー 17.19% 2.674 1 13.50% 1.50 11十04% 13,161,751 i 10.28%.
大阪府 1,745 2 6ー74%. 398 12 2_01% 4.00 6.01% 8,862,896 3 6.9:三%
愛知県 1,454 3 5.62% 561 5 2.83% 5ー33 4.02% T408.499 4 5.79%.
神奈川県 1,183 6 4.57% 516 昏 2.60% 6.67 3.51% 9,049,500 2 7.07%
.静岡県 487 15 1.88% 458+ 8 2.31% 9.33 2.66% 3.765†044 10 2.94%
･兵庫県 95-7 7 3.70% 384 16 一.94% 9.83 2.98% 5,589.177 7 4,台6%
福岡県 946 8 3,66% 285 30 1_44% 12.50 2.90%. 5,072,804 9 3.96%
埼玉県 929 9 3,59% 495 7 2_50% 14.33 2_62% 7,194,957 5 5.62%
京都府 1ナ237 5 4.78% 344 20 1.74% 15.00 3.25% 2†636.704 13 2.06%
広島県 562 12 2.17% 395 14 1★99% 15.00 2.Ol% 2.860†769 12 2.23%
千葉県 894 10 3.46% 323 23 1.63% 16,00 2.55% 6,217,119 6 4.85%
長野県 313 21 l.21% 385 15 1.94% 16,33 1ー79% 21152,736 16 1.68%
新潟県 I EI 2澗 % 4 3.ヲ0% 翌と掴駕■■肌 ■淵 描
茨城県 489 14 1.89% 842 3 4.25% 18.00 2.30% 2.968.865 ll 2.32%
岐阜由 336 19 1.30% 314 25 1.58% 20.17 1.53% 2,081.147 17 1.63%
岡山県 448 16 1.73% 331 21 1.67% 20.33. 1.66% 1.9441986 21 1.52亀
群馬県 392 18 1_52% 300 29 1.51% 20.67 1.60% 2.008.170 19 1.579も
福島県 257 27 0.99% 362 18 一.83% 21.83 L62%… 2,028,752 18 1.58%
岩手県 224 32 0.87% 319 24 1.61% 23.50 1.40%+ 1,330,530 32 1.掴東
熊本県 309 22 1,19% 408 10 2.06% 24.00 1.41%. 1★817,410 23 1.42%
鹿児島県 235 31 0.91%' 399 ll 2.01%l24.83 1.37% 1†706.428 24 1.33%
秋田県 198 39 + 0.77% 252 37 1.27% 25.17 1_60% l十085,878 38 0.85%
富山県 250 28 0.97% 276 32 一.3壷% 25.33 1.48% 1,093★365 37 0.85%
+栃木県 278 25 1.07% 307 27 1.55% 27.17 1,29% 2,007,014 20 1.57%
石川県 441 17 1ー70% 254 36 1.28% 27ー67 1.33% 1,170.040 34 0.9蕗
山形県 223 33 0.86% 311 26 1.57%･28.ー7 ト25% 1.168,789 35 一日 ∴
山口県 314 20 1.21.鶴 398 13 2.01% 28.83 1.18% 1◆451,372 25 i.13%
三重県 265 26 1.02% 303 28 1.53% 29.33 1.22%. 1.854,742 22 1.45%
福井県 176 42 0.68% 324 22 1.64% 29.83 1.19% 806,470 43 0.63%
長崎県 208 36 0.80% 284 31 1.43% 30.67 1.19% 1.426.594 27 1.11%
奈良県 286 24 1.11% 154 46 0.78% 31.17 1.14% 1.399.978 29 1.09%
大分県 202 37 0.78% 370 17 1.87% 32.33 1.14% 1.196`,409 33 0.93%
愛媛県 242 3P 0.94% 247 38 1.25% 33,33 1.10%. 1,430,957 26 1.12%
沖縄県 +209 35 0.81% +258 35 1.30% 34.50 0.97% 1†392,503 30 1.09%
宮崎県 175 43 0.68% 239 40 1.21% 35.83 1.09% 1.135,120 36 0.89%
高知県 201 38 0.78% 222 42 1.12% 37.00 1.02% 764,596 45 0.60%
山梨県 172 44 0.66% 186 45 0.94% 37.83 1.01% +862.772 41 0,67%.
香JJt県 219 34 0.85% 232 41 1ー17% 38.50 0.87% 995.779 40 0.78%
徳島県 198 40 0.77% 266 34 1.34% 39.00 0.95% 785,873 44 0.6蟻
島根県 146 46 0.56% 218 43 1.10% 40,83 0.84% 716,354 46 0.56%
･鳥取県 178 41 0,69% 195+44 0_98% 43.00 0.81% 588.418 47 0.46%
















程 度 ､搾 業 に要した時間は全部で2時間ほ
どで す か ら､全 都 道 府 県を同じ条件で調べ
る こ とが で き て い ま す Oす べ て の結果は8
頁 か らの 義 を参 照 して くだ さい O
* * * * *
第 - の 分 析 と し て ､① 研 究 者 以 下 の各 項
冒./'∴ 恥 恒 .;I.j十 二､一二二二虹 Tト皐:1､Il'i∴ .Ill,I I-':
み ま す ｡① - ⑤ ､⑨ の 計 6項 目の指標 の順
位 の 単 純 な 平 均 値 で は ､ 第 1位 は 平 均
1.50 の 魔 京 都 o ① 研 究 者 数 や ⑤ 東 学 ･研
'･t._:.巾 ∴∴∴臣 隼 も こ､I.･':.-1に lI:;･封 ._･二/'1.二･t一-I-I､
平 均 順 位 も 1.5位 ､ とい う訳 です ｡
順 位 の 平 均 値 の 第 2位 は北海 道 で ､平 均
望外67 位 O 特 許 と研 究 課 題 等 ほ 北 海 道 が 首
位 は どの よ うに解 釈 す べ きで し ょ うか ?
以 下 ､ 平 均 順 位 の 順 に 並 べ る と､ 第 3
位 は 尭 阪 府 ､ 第 4 位 は愛 知 県 ､ 第 5位 は
神 奈 川 県 と続 き ま す O 新 潟 県 は第 14 位 O
こ の 乱4位 は ､ 奇 し くも 望酎 ㊥年 国勢調 査





















新 潟 県 に 関 す る 資 料 が 比較的多数ある､と
い うこ と は ど う解 釈 す れ ば よ い の で し ょ
I.∫:'ji､
ま た ､ ③ の 特 許 で は 27位 ､ ④ の研 究 課
題 が 25位 と嘩 い の が 目に 着 き ま す ｡ 新 潟
県 の製 造 品 出 荷 額 をま現 在 全 国 23位 で す が ､
上位 の愛 知 県 ､静 岡 県 な どに あ ま り関 連 性
が 見 られ な い の は ､ど う解 釈 す べ き で し ょ
-:∴･
人 口 と研 究 課 題 数 の そ れ ぞ れノの 値 の 相
関係 数 は 0.7100だ い た い 入 日に 比 例 して
研 究 課 題 が 出 て き て い る の に ､新 潟 県 は 太
目 は 位 で あ る の に 比 較 して研 究 課 題 数
望5位 は 新 潟 に 関 す る研 究 は少 な W ､ と言





研究課題数 588件 ､ 13位の京都府は599
件であるか ら､現 在 の 424件 は ､も う 且60
件程 度 ､ 率 に して 30- 40% は 引 き 上 げ ら
れ るべ き ､ と言 え る の か も じれ ま せ ん O
* * * * *


























県 ､ 鹿児島県と続きますo新潟県は 0.79
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究 が 多いのでしょうoまた､東学 8研究機
関も他の道府県よりも大規模であると､い
うことも言えるでしょう
* * * * *
第三の分析として､文献数と研究者 ､ 東
学 書研究所の関係を検討しますo
文献数とは､図書や論文の数で す か ら ､
概ねその都道府県に関係 した 研 究 成 果 の
件数である､と言うことがで き ま す ｡
文献総数の首位は東京都 で す が ､北 海 道
がほぼ同数で並びます｡ 2 位 以 下 は ､ 大 阪
府､京都府､神奈川県の 順 で す o 文 献 数 は
ほぼ､研究者数に比 例 し ､ 相 関 関 係 は














研 究 者 数 が 舶 位 ､ 東 学 ･ 研 究所数舶 位O
こ れ 諸 ま 和 歌 山 県 に 関 す る 研究は全国区で
あ る ､ と 推 測 す る こ と も で きますO文献数
1 8 位 の 秋 田 県 の 研 究 者 数 射 位､大学 ･研
究 所 数 3 9 位 も 同 様 で す o
新 潟 県 は 文 献 数 で Å 捌 厨 位 と同 じ 14 位 O
研 究 者 数 は 乱 7 位 ､ 尭 学 者研究所数 及3位
'一 十 ,. 濁 ､ ' ･li十 十 ,･/H了 .-::､･‥∴ 二~-:I.
る の で し ょ う O も っ とも､所蔵資料甲の出
現 回 数 で は 4 位 と 高位であるのに対 し､文
献 数 が 1 4 位 ､ 研 究の直接的な主題である
研 究 課 題 は 望 5 位 と順位を落 としてWますO
こ れ に う が った見方をするならば､新潟県








新 潟 県 に関する資料の蓄積は､全国でも
上位 であ る こともわかりましたO広東な県
立 ､東 西 の 接 点 となった複雑な歴史､多様
な産 業 な どが そ の 理 由のようです｡
ところが 新 潟 県 は ｢研究の対象｣として
あま り取 り上 げ られ て い ないのですoそれ
はなぜでし ょ う｡研 究 と い え ば 最 初 に 思い
当たるのは東学o大学は ｢学 術 の 中 心 と し
て､広く知識を授けるととも に ､ 深 く 専 門
の学芸を教授研究｣宅学校基本 法 ) だ け で




A,-:/.∴十 ∴ t:辛 .- -∴ ･言 -I-;rj._':; :.





りを 持 っているか鵠地域を ど のように研究
























す る例 が 多 く あ る ようです｡審特集にご寄




































新潟自治 第48号 2011年7月 H
月 額 5 - 3 0 万 円 の 修 学 資 金 を貸与する制
･!!i I-I ･:･ ･ i 上 十 こ l･ tJ ご l山 一 こ 1::1.I:.:='･,:∴:I,i-辛1.､工･l1.
の 指 定 医 療 機 関 に 所 定 の 年数在職 した場
合 に は 返 還 は 免 除 と な る制度が年間最大
5 5 名 を 対 象 と し て い ま すO
こ の よ う な 制 度 は かつて教員が不足し
て い た 頃 に は 教 職 に もあったと聞きます









向けの公開講座等を 運営してい る例 (新潟
国際情報大学エクステンションセンタ-㌔
新潟 東 学 サテライ トキャンパス｢ときめい
と｣ な ど) があります｡
新潟県教育委員会 で は ｢い き い き 県 民カ
レッジ｣として公 民 館 等 が 開 催 し て い る生
涯学習講座を体系 化 して い ま す が ､これに
は新潟産業大学や 新 潟 県 立 東学が通常の















.'･S巨 _:.折 る ･J',が､‥十∴･../J･･∴L十∴声
域 学 を 直 接 研 究 対 象とする事例oご寄稿を







ゆとり教育僚機が 社 会 に 出 つ つ あ る 昨
I-.:､,lI:-/'‥∴二′･;-こき.､.卜lj亘こ'l:I ∴ L;∴ ､ミ:I
生を円滑に社会に 受 けA れ て い 宅仕 組 み








光学と地域との関係を寄 稿 い ただきまし
たOここでは札幌市も行政 の 立 場 から第三
皇7Ir-･〔/二‡∴一.l'li圭的 ∴ : ,' ･.- _∴ 一-:--I､
をとり､町 中がキャ ン パ ス ､ と い う 雰 囲 気
ができて い る よう で す o
* * * * *
学校 基 本 調 査 報 告 書 か らまとめた新潟
県教 育 庁 の 資 料 に よ る と ､新潟県内高校卒
業 者 の 東学進学率は､1954年度の13や9%
か ら検査に増加していますO高校卒業者数
が ピ - タだった1972年度の大学進 学 率 は



















立地した東学の使命は､県外に 出 な く と も
県内で同じ教育を受けられる､と い う こ と
だったOそのため､県内の大学では ､ こ れ
まで､新潟を研究対象とすることはあ ま,り
行われてこなかった､と言えるのでほない
でしょうか｡
アジ'-･I-:'･,､づ･:,十判 '+.lit:-.,芋∴′十)､Ji汀:セ
ンターは大中拳固だと認識される時代に､
新潟の東学が東京 宅の方?ラをまねた研究
をしている場合で着意ないでしょうo自らが
立地している地域の温二-夕さとオリジ
ナリティを研究することと､それを世界に
向けて発信し､新潟をその中に位置づける
ことが仕事となるはずですO
担当研究員 田口一博
NIGATAJtCHIVOL48 ｣ULY201i
